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на увазі таку стратегію, яка пов’язана з маркетинговими аспекта-
ми функціонування фірми на всіх її стратегічних рівнях — зага-
льно-корпоративному, бізнес-рівні та маркетинговому функціо-
нальному рівні. Термін «стратегія маркетингу» є, на наш погляд, 
відносно вужчою категорією, оскільки відповідає лише маркети-
нговому функціональному рівню стратегічної піраміди фірми. 
Тому стратегію маркетингу можна вважати складовою частиною 
(різновидом) маркетингових стратегій фірми. 
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АНАЛІЗ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
 
Обслуговування споживача є процесом надання додаткових 
конкурентних переваг до ланцюга постачання товару для того, 
щоб максимізувати його загальну цінність для споживача. В ор-
ганізації слід проводити постійний моніторинг рівня обслугову-
вання споживачів.  
Аналіз рівня обслуговування споживача включає такі етапи:  
 визначення потреб споживачів щодо бажаного рівня обслу-
говування; 
 визначення кількості втрачених і залучених споживачів та 
основних причин, що сприяли цьому; 
 визначення пропонованого рівня обслуговування споживачів; 
 порівняння власного обслуговування з пропозицією конкурен-
тів (з обов’язковим врахуванням недоліків з погляду споживачів). 
Дослідження рівня обслуговування споживачів стосуються та-
кож аналізу витрат підприємства, пов’язаних із забезпеченням на-
лежного рівня обслуговування. Високий рівень обслуговування 
споживачів вимагає більших витрат. Але вищий рівень послуг може 
привести до зростання обсягів продажу і прибутку підприємства 
(ефект обслуговування). Тому важливою проблемою є визначення 
оптимальної пропорції між витратами і ефектами (рівнем обслуго-
вування). При оцінці витрат необхідно враховувати існуючий та 
бажаний рівень обслуговування споживачів і рівень конкуренції.  
Задоволеність споживачів щодо якості товару і пропонованого 
сервісу є основним завданням усіх організацій, які намагаються 
зберегти чи збільшити свою частку ринку. Для аналізу та оцінки 
ефективності діяльності організація розробляє набір стандартів 
обслуговування споживача. Аналіз і контроль діяльності на осно-
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ві стандартів дає можливість здійснювати поточне спостережен-
ня за відхиленнями від них.  
 
Р. Р. Ларіна 




Сучасна теорія логістики оперує різними економічними при-
йомами, моделями, алгоритмами та методами при плануванні та 
організації логістичної діяльності підприємств. Однак у практич-
ній діяльності вітчизняних підприємств застосовується лише де-
яка частка передового економічного інструментарію. Це можна 
пояснити з одного боку тим, що сучасні українські підприємства 
ще недостатньо усвідомили необхідність використання інструме-
нтів логістики. З іншого боку — має місце недостатня інформо-
ваність керівників багатьох підприємств щодо застосування ін-
струментарію логістики. 
Деяку розбіжність між теоретичними наробками логістики та 
їх практичним застосуванням можна зменшити за допомогою та-
кої економічної категорії як потенціал логістики. 
Визначимо потенціал логістики як сукупність засобів та мож-
ливостей підприємства в реалізації логістичної діяльності. 
Розглядання потенціалу логістики та її складових обумовлено 
потребою розробки механізму оцінки можливості застосування 
сучасних економічних підходів у практичній діяльності підпри-
ємств. Оперативна чисельна оцінка потенціалу логістики дозво-
лить виявити приховані резерви в розвитку підприємств, що до-
зволить збільшити віддачу від більш обґрунтованого 
застосування сучасного економічного інструментарію. 
Мета цієї роботи — введення в науковий обіг економічної ка-
тегорії «потенціал логістики» та наповнення її конкретним функ-
ціональним змістом для можливого практичного використання. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ  
ПРОДУКЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 
В сучасних умовах набуває особливого значення створення 
маркетингової системи розподілу в агробізнесі. Її стандартна 
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